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В современном мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны рынка. Для того, чтобы компании добиться успеха в сложившихся условиях, необходимо вести свой бизнес максимально эффективно, в частности, добиваясь снижения логистических издержек во всех звеньях своей логистической системы. При этом в рамках одного предприятия не всегда имеется возможность добиться приемлемого качества всех логистических операций при допустимом уровне логистических издержек. Возникает необходимость рационального распределения ресурсов предприятия между теми видами деятельности и задачами, в которых у предприятия есть преимущества над конкурентами.
Сейчас все возрастающую роль играет обмен информацией, начиная с маркетинговой информации и заканчивая техническими условиями. Предприятия должны взаимодействовать в едином информационном пространстве, где информация доходит в нужной форме, в нужное время, в нужные инстанции и в достоверном виде, защищенной от несанкционированного использования. Решающий фактор в современной конкурентной борьбе и экономике будущего - способность производителей совместить индивидуальные покупательские предпочтения с их производством и системой планирования, сокращение запасов и связанного капитала, высокую готовность товара к поставке, сокращение времени выполнения заказа и повышение его качества, повышение гибкости производства, снижение себестоимость продукции, что позволяет ускорить оборачиваемость капитала. В связи с этим все большее распространение в мировой практике приобретает аутсорсинг. Термин «аутсорсинг» обозначает сокращение или отказ от собственного бизнес-процесса, обычно не ключевого (непрофильного) и/или неприбыльного для компании, и передачу его специализированным компаниям.
В основе аутсорсинга логистических функций лежит стремление организаций к сокращению логистических затрат, а также желание сконцентрироваться на основных видах деятельности. Логистические функции не являются основным видом деятельности компаний — производителей продукции и в соответствии с логикой эффектив​ного управления должны быть вынесены «за пределы» организации. При этом использование услуг логистических провайдеров, располагающих необходимыми ресурсами и обладающих необходимыми компетенциями, приводит не только к снижению уровня общих затрат, но и к качественному повышению уровня потребителя. Сочетание инструментов логистики и аутсорсинга создает организации необходимые для успешного функционирования в условиях современного рынка конкурентные преимущества.
Основные причины применения аутсорсинга:
1. Желание сосредоточиться на основных видах деятельности;
2. Необходимость повышения качества обслуживания;
3. Острая потребность в снижении затрат;
4. Компании не хватает административного или технического опыта для производства нужных изделий или услуг;
5. Необходимость поддержания долгосрочной технологической и экономической жизнеспособности не основной деятельности;
Аутсорсинг позволяет компаниям быть более гибкими, более эффективно и быстро, на более высоком уровне реагировать на изменяющиеся запросы потребителей и, как результат, быстрее достигать продуктивного, эффективного и более экономного бизнес-процесса. Сделав выбор в пользу аутсорсинга, менеджмент компании может и сконцентрироваться на стратегически важных задачах (грамотном   планировании, выработке конкурентной стратегии и т.д.) и предоставить выполнение рутинных ежедневных задач внешней организации, специализирующейся на выполнении этих функций.
Технология аутсорсинга не лишена некоторых слабых моментов. Например, аутсорсинг какой-либо функции приводит к тому, что в этой области уменьшаются или совсем исчезают внутренние экспертные знания; также повышается уязвимость предприятия, так как оно становиться частично или полностью зависимым от сервисного учреждения. Компаниям приходится модифицировать существенную политику предприятия и организацию бизнеса, для того, чтобы эффективно взаимодействовать с поставщиком услуг, так как политика управления качеством и процедуры решения проблем должны соответствовать изменениям, произошедшим в компании.  Кроме того, часто компании не уверены за качество продукции и надежность поставки; испытывают сложности в выборе квалифицированной сервисной компании; опасаются относительно передачи знания (основных способностей) и личной технологии третьей стороне.
Решение об использовании аутсорсинга является частью общей программы реструктуризации бизнеса, которая может включать:
1. Выделение внутреннего подразделения в отдельное предприя​тие с последующим управлением им или с целью продажи;
2. Создание дочерней компании;
3. Заключение соглашения на выполнение конкретных видов работ с независимой организацией-аутсорсером на длительный срок;
4. Заключение соглашения на выполнение конкретных видов работ на срок действия конкретного проекта (разовое сотрудни​чество);
5. Передачу части активов компании внешней организации (посто​янно или на время действия соглашения об аутсорсинге).
Как правило, создание специализированного предприятия или выделение отдельного направления бизнеса для выполнения тех фун​кций или бизнес-процессов, для которых признано целесообразным использование аутсорсинга, оправданы в следующих случаях:
1. В данном сегменте рынка отсутствуют предложения услуг ком​паний-провайдеров в том виде деятельности, в котором нужда​ется организация;
2. Стоимость услуг крупных компаний-провайдеров превышает возможности потенциального клиента;
3. Объем услуг, в котором нуждается потенциальный клиент, недо​статочен для привлечения внимания крупных поставщиков-аутсорсеров;
4. Развитие данного направления бизнеса (услуги аутсорсинга) является перспективным и стратегически выгодным.



